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О АКЦЕНТУ ВОКАТИВА НЕКИХ имвницA
У својим студијама о нашем акценту (скупљеним у „Српским
акцентима“, Београд—Земун, 1925) Ђ. Даничић је показао да је
акценат вокатива неких именица мушког рода колебљив и да у
неким случајевима, како сам вели, не зна какав би био акценат
тог падежа. Даничић се нашао у таквој ситуацији једним делом
и због тога што је материјал који је о овом питању оставио Вук
Караџић—био крајње оскудан, а углавном због тога што наши на
родни говори у то доба нису били ни приближно довољно проучени,
па се, наравно, није могао извести ни иоле чвршћи научни закљу
чак. Тој неизвесности допринела је умногоме чињеница што
се неке од тих именица готово никад не употребљавају у
вокативу. Тако, док се, на пример, вокатив именице синдвац
може често чути, употреба вокатива именице кућерак ни у ком
случају није редовна језичка појава. Типови именица о чијем
је акценту вокатива овде реч јесу: војник—војника, барјактар—
барјактара, апотекар—апотекара, милициднар—милиционара, ре
волуциднар—револуционара, тј. све оне именице мушког рода
које у номинативу једн. имају дуг последњи слог и краткоузлазни
акценат на претпоследњем слогу, а у ген. једн. дугоузлазни акце
нат на претпоследњем слогу; затим типови: Босанац—Босанца,
Далматинац—Далматинца, Новопазарац—Новопазарца, вегетари
јанац—вегетаријанца, револуционарац-револуционарца, тј. све оне
именице мушког рода које у ном. и ген. једн. имају дугоузлазни
акценат на претпоследњем слогу; затим типови шарбв—шардва,
сведок-сведока, синдвац-синбвца и косац-кдсца.
Од времена Даничићева до данас, дакле за последњих сто
тинак година, проучавање народних говора и нашег језика уопште
разрасло се и у ширину и у дубину, тј. и квантитативно и квалита
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тивно. И питање акцента вок. једн. и мн. показаних типова име
ница захватано је много пута. Дијалектолози су му поклањали
посебну пажњу баш због тога што је Даничић указао на потребу
да се оно испита. Што се тиче научних лингвистичких радова
(расправа о нашем акценту, научних граматика, тј. свих оних
радова који су ишли за тим да се утврде „норме“ нашег акцента),
у њима се, све доскора, углавном остајало на ономе што су дали
Вук и Даничић.
Да би се колико-толико видела природа овог питања, пока
заћу овде неке од појава које су констатоване на терену (у народ
ним говорима са књижевном и некњижевном акцентуацијом) или
показане у теоријским научним радовима:
в дјн пК — a) вок. једн.: војниче, занате, орачу, младићу;
б) вок. мн.: војници, војници, војници,
барјактар — a) вок. једн.: барјактару(е), говедару(e),
б) вок. мн.: барјактари, барјактари, капетани,
а по те ка р— а) вок. једн.: апотекару(e), несуђениче,
несуђениче, лакрдијашу, лакрдијашу; б) апотекари и апотекари,
мил и ц и д нар— а) вок. једн.: милиционару(е), испод
сунчаниче; б) вок. мн.: милиционари, милиционари, исподсунчаници,
ре вол у ц и д на р— а) вок. једн.: револуционару(e),
револуционару(е), рачунополагачу, б) вок. мн.: револуционари,
револуционари, рачунополагачи;
Бо са на ц — a) вок. једн.: Босанче, Босанче, Босанче; б)
вок. мн.: Босанци, Босанци, Ресавци, Босанци,
Далмат ина ц — a) вок. једн.: Далматинче, Далматинче,
Далматинче, Талијанац; б) вок. мн.: Далматинци, Далматинци,
Далматинци, Далматинци,
Новопаз арац — a) вок. једн.: Новопазарче, Новопазарче,
Новопазарче, Новопазарче; б) вок. мн.: Новопазарци, Новопазарци,
Новопазарци, Новопазарци,
ве г ет а p и ја на ц — a) вок. једн.: вегетаријанче, веге
таријанче, чутуроиспалче, вегетаријанче; б) вок. мн.: вегетари
јанци, вегетаријанци, вегетаријанци, чутуроистилци, вегетаријанци,
ре вол у ц и о на ра ц — a) вок. једн.: револуционарче,
револуциднарче; б) вок. мн.: револуционарци, револуциднарци,
револуционарци,
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ш др бв — a) вок. једн.: шарове, сдколе, ниткове, лажове,
дакле увек на првом слогу; б) вок. мн.: шарови, сдколи, лудови
и шардви, соколи, луддви;
с в е д о к — а) вок. једн.: сведоче, човече; б) вок. мн.: све
доци и сведоци,
с и н два ц — a) вок. једн.: синбвче, синовче, тесначе,
синбвче; б) вок. мн.: синбвци, синовци, синбвци, синдвци,
к д с а ц — a) вок. једн.: кошче; б) вок. мн.: косци и косци.
Као што се види, ми данас — у народним говорима и у књи
жевном језику — имамо разноврсно изговарање у вокативу. Ако
се томе дода да вокатив у свему може бити исти као номинатив,
онда се та разноврсност још више повећава. Исто тако се види
да је разноврсно и место вокативног акцента у наведеним име
ничним типовима; ипак се ту оцртавају два пола — 1. иницијални
слог: војниче, Далматинче, шарове, војници, Далматинци, ша
рови итд. (пренесени акценти) и 2. последњи слог или слогови
ближе крају речи: орачу, говедару, Далматинче, револуционари итд.
(непренесен акценат). Између та два интонациона поља постоје,
разуме се, разни прелазни облици наглашавања: Далматинче,
Далматинци, Јужноамериканче итд. Акценат на првом слогу
у вокативу потиче, као што је познато, из врло дубоке старине
— доспео је до нас, преко прасловенског, још из индоевропског,
и зато се он данас сусреће не само у нашим народним говорима
с модерном акцентуацијом већ и у нашим старијим и најстаријим
народним говорима; моменат померања нагласка за један слог
ка почетку речи, што представља један од главних квалитативних
чинилаца у развитку наших нових народних говора у односу
на старе, није реметио дотадашње акценатске односе у вокативу.
Тај акценат, тј. акценат на првом слогу вокатива, врло је распро
страњен и представља, може се рећи, владајући вокативни акце
нат у нашем језику. То је уосталом и нормално и свакако је у вези
са немирном, динамичном природом вокативног падежа не само
у нашем језику већ и у другим. Међутим, има данас у нас народних
говора у којима постоје знатне тенденције регресије акцента у
вокативу (орачу место драчу) или његове идентификације с акцен
том неких других падежа (вок. мн. јунаци : ном. мн. јунаци или
вок. једн. Србијанче: ген. мн. Србијанаца, поред морфолошког по
клапања: вок. једн. момак, друг према истоветном ном, једн.).
*
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И сад се поставља основно питање: шта би од свега тога,
на основу онога што постоји у народним говорима и што је кон
статовано у нашој науци о језику, требало да буде књижевни
аКЦенаТ.
У свођењу наведеног акценатског материјала на акценатску
меру књижевног језика мора се, разуме се, прво одбацити све
оно што нам пружају наши старији говори, тј. говори са непре
несеном акцентуацијом, али само утолико уколико акценат у вок.
већ од старине није на почетном слогу речи. Овај је материјал
наведен само зато да би послужио као потврда онога што је у
књижевном језику или онога што се налази на нашим „књижев
ним“ теренима, тј. у оним народним говорима који су Вуку послу
жили као основица књижевног језика. Ми ћемо, дакле, сад одмах
одбацити акценатске форме Србијанче, Далматинче, пљевачу и сл.,
али ти примери несумњиво потврђују изговоре Србијанче, Дал
матинче, пљевачу итд. -
Горе наведени акценатски типови дати су по Даничићу.
Та диференцијација акценатских типова углавном је формалне
природе, тј. један од фактора који су Даничићу послужили за
утврђивање акценатских типова био је — број слогова из којих
се реч састоји. Иако је сасвим извесно да се тај формални моменат
не сме испустити из вида при укупном разматрању ових акце
ната, ипак је сасвим уочљиво да су неки од тих типова врло сродни.
Тако су блиски једни другима и иду у исти ред сви типови који
имају краткоузлазни акценат на претпоследњем и дужину на
последњем слогу (јунак, капетан итд.), па у крајњој линији имају
исти или готово исти квалитативни и квантитативни изговорни
систем. Тако је и са типовима који имају дугоузлазни акценат
на претпоследњем и краткоћу на последњем слогу (бегунац, Далма
тинац итд.). Изналазећи додирне тачке, тј. генералишући ствари,
може се рећи да су и ове две велике акценатске групе — у великој
мери сродне: капетан-Босанац, капетана-Босанца, капетану
Босанцу, капетане-Босанче итд.
Што се тиче акцента вок. једн. типова: војник, барјактар,
апотекар, милициднар, револуциднар, мислим да је краткосилазни
акценат на првом слогу (војниче, барјактаре итд.) — ван диску
сије пошто је врло жив и у народним говорима и у књижевном
језику. Уосталом, нико му не оспорава књижевну вредност.
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Таква је ситуација, добрим делом, и са типовима: Босанац,
Далматинац, Новопазарац, Зегетаријанац, револуционарац, тј. књи
жевна вредност краткосилазног акцента на првом слогу вок.
једн. не може се побити: Босанче, Далматинче итд. Међутим,
поред тог акцента, снажно се испоставља и акценат: Бдсанче,
Далматинче, Новопазарче итд., тј. акценат који се сусреће и у
ген. мн. ових типова именица (Босанаца, Далматинаца, Новопаза
раца итд.). Овај тип вокативног акцента, баш зато што је распро
страњен у народним говорима и што се често чује међу школо
ванима, представља једну од одлика нашег акцента уопште. Сем
тога, изговор Босанче, Ресавче итд. тврд је, прикладан за снажна
узбуђења, срџбу и сл., док је изговор Босанче мек, смирен и при
јатно делује на уво. Поред онога што је о њему већ речено, мислим
да му и ово својство оправдава књижевну употребу. По
требно је још нешто рећи о акценту вок. једн. именица као Јужно
американац, рачуноиспитач и сл. Мени се чини да је сасвим умесно
и природно што су чланови Правописне комисије узели акценат
вегетаријанче, револуционару итд. за именице као вегетаријанац,
револуциднар и сл., али ми се не чини ни тако умесно ни тако при
родно што су исто тако акцентовали и именице као рачуноиститач
(рачуноиспитачу), иако је тај акценат теоријски неоспоран. Мислим
да је ту Даничићево решење (исп. исподсунчаниче, чутуроиспалче
боље и за уво пријатније. Ове су именице сложене и као да та
њихова особина не допушта да се акценат пребаци на први слог
онако ефикасно као код простих именица типа вегетаријанац,
те је боље Јужноамериканче него Јужноамериканче.
Ни акценат вок. једн. акценатских типова шарбв, сведок
и синдвац не задаје веће тешкоће. Форма шарове, сведоче, синдвче
забележена је у многим народним говорима и призната од свих.
Слично је и са именицама типа косац, прдсац, дитац итд. Међутим,
изгледа да је акценат мртваче (место мртваче), тесначе (м. тесначе)
итд. — у нарастању (исп. ово са типом: Ресавче-Ресавче). Исто
тако животан је хипокористични акценат типа братићу, мужићу,
синчићу и сл. Ипак се, мислим, не би могла признати као књи
жевна ова два последња типа једнинског вокативног акцента
(тесначе, братићу) без поближег проучавања њихове данашње
распрострањености и тенденција њиховог развитка.
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У вок. мн. јасно су се испољила два акцента, један на првом
слогу: јунаци, капетани, лакрдијаши, бегунци, Далматинци, ша
jрови, сведоци итд., и други као у ном. мн.: јунаци, капетани, лакрди
јаши, бегунци, Далматинци, шардви, сведоци итд. До ту скоро
у нашој науци о језику узиман је као књижевни акценат онај
први тип, тј. јунаци итд., док други није помињан. Међутим,
у последње време овај други тип (јунаци) нађен је на терену у
толикој мери, и то у првом реду на теренима наших најновијих
народних говора, да му је немогуће оспорити књижевну вредност.
Да је имао пред собом дијалектолошки материјал којим распо
лаже наша данашња наука, Ђ. Даничић не би сумњао у Вуков
акц. вок. мн. колачи који је показао у парадигми именице колач
у „Српској граматици“ пред Рјечником од 1818. год. Сем тога,
у најновије време све више се он признаје и теоријски. Даничи
ћева сумња у вредност Вукова акцента вок. мн. колачи мора се
данас, разуме се, сасвим одбацити. Затим, оно што је речено
за акценат вок. једн. именица типа Ресавац, Далматинац, Јужно
американац итд. вреди и за вок. мн.: Ресавци (поред Ресавци),
Далматинци (поред Далматинци и Далматинци), Јужноамери
канци (поред Јужноамериканци и Јужноамериканци) итд.
На основу свега досад изнетог ваљало би, у овом тренутку
развитка нашег језика, сматрати оправданим у књижевном језику.
Ове вокативне акценте показаних именичКИХ ТИПОВа:
Једнина Множина
1. војник вдјниче a) војници
б) војници
2. барјактар барјактару(e) а) барјактари
б) барјактари
3. апотекар апотекару (e) а) апотекари
б) апотекари
4. милициднар а) милицонару(e) а) милиционари
б) исподсунчаниче б) милиционари
в) исподсунчаници
г) исподсунчаници
5. револуциднар а) револуционару(е) а) револуционари
б) рачунополагачу б) револуционари
в) рачунополагачи
г) рачунополагачи
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6. Босанац а) Босанче а) Босанци
б) Босанче б) Босанци
в) Бдсанци
7. Далматинац а) Далматинче а) Далматинци
б) Далматинче б) Далматинци
в) Далматинци
8. Новопазарац а) Новопазарче а) Ндвопазарци
б) Новопазарче б) Новопазарци
в) Новопазарци
г) Новопазарци
9. вегетаријанац a) вегетаријанче a) вегетаријанци
б) вегетаријанче б) вегетаријанци
в) чутуроиспилче в) вегетаријанци
г) чутуроистилци
д) чутуроистилци
10. револуционарац а) револуционарче а) револуционарци
б) револуциднарче б) револуционарци
в) Јужноамериканче в) револуциднарци
г) Јужноамериканци
д) Јужноамериканци
11. шарбв шарове а) шарови
б) шардви
12. сведок сведоче а) сведоци
б) сведдци
13. синдвац синбвче a) синбвци
б) синбвци
14. косац кдшче а) косци
б) косци
Што се тиче питања треба ли у књижевном језику задржати
више акценатских варијаната или их треба свести на једну, мислим
да се у томе треба држати пре принципа Вука Караџића, који није
сузбијао ниједну од напоредних форми само ако је она била жи
вотна у народним говорима, него Ђура Даничића, који је тежио
свођењу варијаната на јединствене форме. То значи да би било
ненаучно, или, може бити, штетно по наш језички развитак, укинути
у овом тренутку развоја нашег језика нпр. изговор Далматинче
ако он има исто толико животне снаге као и изговор Далматинче.
М. Станић
